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Nopeusrajoitusten vaikutusten se1vittmiseksi sekä jrjestel-
mn yllpitmiseksi ja kehittömiseksi TVH seuraa vuosittain 
nopeuksia tiekohtaisten nopeusrajoitusten alaisilla teillö ja 
 tieliikenneonnettomuuksien  jakautumista eri nopeusrajoituksi 1-
le. 
Tm julkaisu sisö1t 	tietoja yleisten teiden onnettomuuksis- 
ta eri nopeusrajoituksilla vuonna 1985. Selvityksen on tehnyt 
 liikennetoimistossa jaostopllikkö Teuvo  Puttosen johdolla
 toimistoinsinööri  Seppo Sarjamo. 
Raportoinnin luokitteluprusteiden sekö kuvien ja taulukoiden 
 osittaisen uusimisen vuoksi ei vertailua aikaisempiin vuosiin 
ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi suorittaa. Onnettomuuksien 
 lukumöörien  ohella julkaisu sisöltöö tietoja onnettomuusas-
teista ja -tiheyksistö. 
Aineistona on köytetty TVH:n onnettomuusrekisteri, johon ai-
kaisemmasta kytnnöst poiketen myös kunkin onnettomuuden no
-peusrajoitustieto  perustuu. Tiepituus- ja liikennesuoritetie-
dot pohjautuvat puolestaan TVH:n tierekisteriin. Lukumöör1-
töön vöhöiset 70 km/h -rajoitukset on kösitelty yhdessö 80 
km/h -rajoitusten kanssa ja alle 50 km/h -rajoitukset yhdessö 
 50 km/h  -rajoitusten kanssa. Yleinen 80 km/h -rajoitus on 
sitelty erillön muista 80 km/h -rajoituksista. 
Tulokset esitetöön jljempönö kuvissa ja taulukoissa. 
Yli-insinööri K. Hörkönen 
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Kuva 1. Yleisten teiden kokonaispituuden (75 755 km) 
 jakautuminen eri  nopeusrajoituksille v.1985 
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Kuva 2. Yleisten teiden Iiikennesuritteen (21 542 milj. 
autokm) jakautuminen eri nopeusrajoituksille 
 v.1985  
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Kuva 3.  Yleisillä teillä tapahtuneiden liikenneonnet-
tomuuksien (14 204 kpl) jakautuminen eri 
nopeusrajoituksille v.1985 
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Kuva 5a. Kuolemaan johtaneiden onnet-
tomuuksien (317 kpl) jakautuminen eri 
 nopeusrajoituksille  v.1985  
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Kuva 5b. Onnettomuuksissa kuolleiden 
 (352  henk.) jakautuminen eri nopeus-
rajoituksille v.1985 
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Kuva 6a.  Vammoihin johtaneiden 
onnettomuuksien (3930 kpl) ja - 
kautuminen  eri nopeusrajoituksille  
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Kuva 6b.  Onnettomuuksissa vammautu 
neiden (5944 henk.)  jakautuminen eri 
nopeusrajoituksille  v.1985 
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Kuva 7a. Omaisuusvahinkoihin johta-
neiden onnettomuuksien (9957 kpl) 
 jakautuminen eri  nopeusrajoituksille  
v.1985  
Kuva 7b. Onnettomuuksissa vaurioitu-
neiden ajoneuvojen (19886 kpl) 
 jakautuminen eri  nopeusrajoituksille  
v.1985 
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Kuva 8aHenkilövahinkoihin johtaneiden 
onnettomuuksien (4247 kpl) jakautu-
minen eri  nopeusrajoituksille v.1985  
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Kuva 8b. OnnettomuuksisSa  kuolleiden ja 
 vammautuneiden  (6296 henk.) jakautuminen 
eri  nopeusrajoituksille v.1985 
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Tiekohta iset nopeusrajoitukset  
Hastighetsbegränsningar  
Speed limits 
Tie- ja vesirakennushallitus  
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 
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